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Identification of Amomum villosum and Jian Amomum villosum
ZHU Shui-yong，SHEN Jin-zhi，WANG Zheng(Department of Pharmacy，Affiliated Zhongshan Hospital of
Xiamen University，Xiamen 361004，China)
ABSTＲACT:OBJECTIVE To identify the differential characteristics of Amomum villosum and Jian Amomum vil-
losum and provide reference for clinical use. METHODS The differences of Amomum villosum and Jian Amomum
villosum were discussed from several aspects，such as ancient records，source，geographical distribution，appearance，
microstructure，chemical composition and ultraviolet spectrum. ＲESULTS Amomum villosum and the construction
of Jian Amomum villosum in the source，the geographical distribution，appearance，microstructure，chemical composi-
tion and medicinal efficacy and other aspects are different. CONCLUSION According to the characteristics of
plants，microscopic physical and chemical identification and UV spectroscopy，it is possible to identify Amomum villo-
sum and Jian Amomum villosum.
KEY WOＲDS:Amomum villosum Lour;Amomum villosum Lour. Var. xanthioides T. L. Wu et Senjen;Amomum longiligulare
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1. 1 砂仁 为姜科植物阳春砂(Amomum villosum Lour. )、绿
壳砂(Amomum villosum Lour. Var. xanthioides T. L. Wu et Sen-
jen)或海南砂(Amomum longiligulare T. L. Wu)的干燥成熟果
实。
阳春砂:为两年以上的草本植物，高度 1. 5m 以上，根状
茎的节上可见鞘状膜质鳞片，可见鲜红色芽，叶片呈长披针形
2 列，叶片长 30cm 左右，宽度 3cm 左右，叶片下面可见细毛
状，叶鞘抱茎开放型，叶舌短小半圆形，有类球形的穗状花序，
1 枚长椭圆形的总苞片，可见小苞片管状，顶端 2 裂，花萼管
状，顶端 3 浅裂，花冠管细长，先端 3 裂，白色。长圆形的裂片
先端呈兜状，白色唇瓣呈倒卵形，中部有淡黄色及红色斑点，
先端 2 齿裂，反卷;发育雄蕊 1，药隔顶端的附属物半圆形，花
瓣状两侧裂片细小;雄蕊花柱细长，先端嵌生于 2 药室之中，
柱头漏斗状，高于花药;子房下位，3 室，被白色柔毛。蒴果近
球形，不开裂，直径约 1. 5 厘米，具不分枝的软刺，成熟时棕红
色。种子多数，相聚成团。花期 3-6 月，果期 6-9 月。主产于
广东省;以阳春。阳江为主。广西省的东兴、龙津、宁明、龙州
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绿壳砂:与阳春砂区别在于:根状茎先端的芽为绿色。叶










1. 2 建砂仁 姜科 zingiberaceae 植物山姜 Alpinia japonica
(Thunb)Miq. 、华山姜 Alpinia chinensis (Ｒetz. )Ｒosc. 及艳山
姜 Alpinia zerumbet(Pers. )et Burrt. Smi th，等植物的种子团。
株高 1 . 5 ～ 3m。叶片披针形，长 25 ～ 65cm，4. 5 ～ 11cm，顶端
渐尖而有一旋卷的小尖头，基部渐狭，边缘具短柔毛，两面均
无毛;叶柄 1-1. 8cm;叶舌长 5-11mm，外被毛。圆锥花序顶生，
呈总状花序式，下垂，长达 40cm，花序轴紫红色，被绒毛，分枝
极短，在每一分枝上通常有花 1 ～ 2 朵，稀 3 朵;小苞片椭圆




唇瓣楔状倒卵形，长约 4 ～ 6cm，顶端皱波状，黄色而有紫红色
纹彩;雄蕊长约 2. 5cm;子房被金黄色粗毛;腺体长约 2. 5cm。
蒴果卵圆形，直径约 2 ～ 2. 5cm，被稀疏的粗毛;具显露的条
纹，顶端常冠以宿萼，熟时朱红色;种子有棱角。花期:4 ～ 6
月;果期 7 ～ 10 月。主产于福建龙岩、长泰等地，加工时剥去，
将种子团晒干或微火烘干使用。
2 性状鉴别
2. 1 阳春砂 果实多为数个至十数个着生在 1 条总果柄
上，少散果。果实椭圆或卵圆形，有不明显的三棱，长 1. 5 ～









2. 2 绿壳砂 国产的果实呈类圆形，长 1. 5 ～ 2cm，直径 1 ～
1. 5cm;表面短刺呈片状突起，外表面黄棕色或棕色，具较明
显的纵向棱线;果皮和种子团多不紧贴，种子团较小，气味较
阳春砂淡。进口品的果实呈长椭圆形，长 1. 5 ～ 2cm，直径 1 ～
1. 5cm;具钝三棱，一端较尖，表面颜色较暗，呈灰褐色至棕
色，疏生片状突起。
2. 3 海南砂 果实长椭圆或卵圆形，有明显的三棱，长 1. 5
～ 2cm，直径 0. 8 ～ 1. 2cm;表面被片状、分支的软刺，既不具果
梗痕，果皮厚而硬;种子团较小，每瓣有种子 3 ～ 24 粒，种子直
径 1. 5 ～ 2mm;气味稍淡。
2. 4 建砂仁 果实球形至椭圆形，长 1 ～ 1. 8cm，直径 0. 5 ～




3. 1 阳春砂种子横切面 假种皮有时残存。种皮表皮细胞
1 列，径向延长，壁稍厚;下皮细胞 1 列，含棕色或红棕色物;

















1. 种皮表皮细胞(a. 表面观;b. 断面观) ;2. 下皮细胞;3. 油细
胞及色素层细胞;4. 内种皮细胞(a. 表面观;b. 断面观) ;5. 外
胚乳细胞及淀粉团;6. 假种皮及草酸钙结晶
·61·






3. 2 建砂仁 种子横切面:种皮表皮细胞 1 列，下皮细胞 1




















cary ophy llene)、双环大牻牛儿烯(bicyclogermacrene)、3-i so-












4. 2 薄层色谱鉴别 分别取阳春砂仁、绿壳砂仁、海南砂
仁、建砂仁挥发油，加乙醇制成每 1mL 含 20μL 的溶液，作为
供试品溶液。另取醋酸龙脑酯对照品，加乙醇制成每 1mL 含
10μL 的溶液，作为对照品溶液。分别吸取上述溶液各 1μL，










4. 3. 2 试验方法:将样品捣碎，各取 2 份，每份 0. 5g，分别加
氯仿、95%乙醇至 10mL，密塞，室温浸泡过夜。滤过，取滤液
分别用氯仿，95% 乙醇稀释成适宜浓度(氯仿液 2 ～ 5mg·
mL － 1，乙醇液 0. 5 ～ 2mg·mL － 1)。分别记录两张溶液的紫外
吸收光谱及一阶导数光谱。扫描范围 200 ～ 400nm。

















A. 乙醇液原始光谱;B. 氯仿液原始光谱;C. 乙醇液一阶导数光
谱;D. 氯仿液一阶导数光谱;1. 阳春砂;2. 海南砂;3. 绿壳砂;













柔刺，舌长 3 ～ 5mm;建砂仁花序顶生，圆锥花序，花序下垂，
花序柱上密被绒毛，花冠管顶端粉红色。
5. 2 正品砂仁种子团 3 瓣。每瓣 6 ～ 15 粒，紧密排列成 2 ～ 4
行。种子直径 2 ～ 3mm，棕色、褐色，外具有棕色膜质的假种
皮。略小的一端有凹陷的种脐，背面平坦，种脊成一条沟，质
硬，剖开种仁多灰白色，油润，气味芳香，味辛凉微苦。
5. 3 建砂仁种子团 8 瓣，每瓣 4 ～ 10 粒，紧密排列成 2 行。
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红景天苷药理作用的研究进展











linensis. A. Bor)或大花红景天(Ｒ. hodiola crenulata H ohba)。
全世界共有 90 多种红景天属植物，我有 73 种，主产区西藏有
32 种。关于红景天化学成分研究有大量的文献报道，目前约
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